


































































































































年社会保険条例は､労働者の ｢生 (出産)､老 (老齢化)､

























































項目 基準 給付比率 費用の出所
退休 ① -他動積年放く通算年数､以下同じ)25年､本企業勤務年致5年以上で､溝60歳 勤梯年故により､本人賃金 保険に遺した男子労触手および職員. (退休する前の 1ケ月の貫 基金























































満 10歳以上 1ケ月分の 1′2






































































































































































































項目 週休基準 給付水串 費用の出所
退休 ①男子労働者および職A:勤続年数 5年､ 勤続年故により､本人賃金(最 保険
-他年敷く勤続年数を含む､以下同じ)20年以上で.60歳.②勤続 数5年.-他年牡15年以上で､沸55歳に連した女職員.満50歳に遺した女子労働者③坑内や蔦空､高温､特別な重労働､健康に有害な作業に従事する労働者および職員は､男子蒲55厳.女子満45歳で､勤続赦.一般労伽 政は.GXaに同じ. 終 1ケ月の標準賃金)の15年以上の場合.70%0-15年未満､605- 0年未満. 50% 義金


































































































































労働にさ加した時期 勤続年数 退休金 費用の出所
















































































































































































































































































































































































































presentpensionsystem inthefuture,Wewouldsearch thepointatissueofthepensionsystem inChina
whichitshouldreform andwe wouldcontinuethisstudy.
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